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INTISARI 
 
 
Sistem informasi pada saat ini banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Sistem 
informasi sangat penting dimiliki oleh suatu perusahaan, dikarenakan bisa 
meningkatkan profit usaha mereka. Salah satu bidang pada sistem informasi adalah ERP 
(Enterprise Resource Planning) yang didalamnya terdapat SCM (Supply Chain 
Management). PT. Timah (Persero), Tbk. adalah salah satu perusahaan yang 
menggunakan sistem informasi. Peneliti fokus pada kesuksesan sistem informasi SCM 
yang dimiliki PT. Timah (Persero), Tbk. Kualitas informasi, kualitas sistem, dan 
kualitas pelayanan menjadi dimensi pilihan yang tepat untuk mengukur pengaruh 
kesuksesan sistem informasi terhadap manfaat bersih yang akan didapat. Dari ketiga 
dimensi yang dipilih tersebut memunculkan hasil ketiganya berpengaruh positif 
terhadap manfaat bersih. Hasil ketiganya tersebut akan menjadi bahan pertimbangan 
bagi manajemen perusahaan untuk mengambil langkah berikutnya agar bisa 
meningkatkan kinerja perusahaan mereka. 
 
Kata kunci: ERP SCM, kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas pelayanan, manfaat 
bersih. 
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ABSTRACT 
 
 
Nowadays, lot of enterprises uses information systems in Indonesia. The information 
systems are very important and must be owned by an enterprise or a company because 
it can improve their business profit or net benefits. ERP (Enterprise Resource Planning) 
which contained SCM (Supply Chain Management) therein is one of the information 
system fields. PT. Timah (Persero), Tbk. is one of the enterprises using that information 
systems. Researchers focus on the SCM success information system that owned by PT. 
Timah (Persero), Tbk. Information quality, system quality, and service quality were the 
right choice dimension in measuring the effect of information system success to be 
gained from net benefits. The three dimensions that were selected will bring positive 
effect on net benefits outcomes. The results of those three dimensions will be considered 
for the company management to take the next steps that will be improving their 
company performance. 
 
Keywords: ERP SCM, Information Quality, System Quality, Service Quality, Net 
Benefits 
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MOTTO 
 
 
 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan 
atau diperbuatnya.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
 
“Siapa yang kalah dengan senyum, dialah pemenangnya.” 
(A. Hubard) 
 
 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
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